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ABSTRAK
Kebanyakan kajian lepas terhadap gelagat eksport agregat mangabaikan
perhubungan keserentakan antara kuantiti dan harga. Dalam kajian ini.  kita
mangambil kira spesifikasi model persamaan serentak bagi  permintaan
dan penawaran eksport. Model ini  dianggar dengan kaedah penganggar
serentak untuk mewakili  lima negara ASEAN.  Keputusan menunjukkan
bahawa keanjalan harga relatif permintaan eksport  adalah kecil bagi
sampel ASEANS.  Didapati kecerunan fungsi penawaran eksport adalah
positif  bagi majoriti negara dalam sampel.
ABSTRACT
Many previous studies on the behavior of aggregate exports have ignored
the simultaneous relationship between quantity and price. In this study, we
have taken explicit account of this simultaneity specifying well-defined
models of export demand and supply, and by estimating these models
simultaneously for five ASEAN  countries. The results indicate that export. ,
demand relative price elasticities are smaller for the sample of .ASEAN5. A
positively sloped function of export supply is found to exist for a majority of
countries in the sample.
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